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Canciones 
1 ****** 
ECGE 70112 
17 1 ¡2 cms. 
Columbia 
ECGE 70091 
17 1/2 cms. 
Columbia 
ECGE 70113 
17 1/2 cms. 
Columbia 
CGE 60103 
17 1/2 cms. 
Columbia X 
CGE 60104 
17 1/2 cms, 
Columbia 
A N A M. a G O N Z A L E Z y coro con acoinp. Orquesta. 
Candi le jas . (ÍM. Suárez y Cb. Chaplin). Canción. -
Tres consejos . (R. fuentes). Huapango. 
Ruega por nosotros (A. Cervantes y R.Juentes). Ple-
garia. - M i país. (5W. Suárez y C. A. Rossi). Vals, 
LOS XEY, con acomp. de guitarra y acordeón. 
Un madrigal . (~V. Romero). Canción mexicana. -
Guerra fría. (A. Brull Pérez). Bolero mambo. 
Crudo invierno. (£05 ^Xey). Canción humorística. -
M e lo di jo A d e l a . (O. Portal). Son «cha cha cha». 
A tus zapatos. (R. Revil y 7. Lemarcjue). Fox. • ¡Ca-
ray, q u é niñas! (?A.L\abona y J.TAarrodán). Rumba-
V o l v i ó el charlestón. {A. Escobar). Charlestón. -
Nicolasa . M a m b o . 
A R M A N D O OREFICHE y sus Havana C u b a n Boys. 
La más bel la . (Orefidhe). Mambo. Refrán cantado por 
«Coco» Fernández. - Co lombian , c o l o m b i a n a . 
(Orefiche). Vals tropical. Refrán canrado por Raúl 
del Casti l lo. 
C h i n o - L i - W o n g . (Orefiáe). Rumba. Refrán cantado 
por Arnaldo Pérez Brito. - Rendez-vous en Ma-
drid. (Tí. Expósito y Orefiáie). Beguine. Refrán can-
tado por Raúl del Casti l lo. 
V e n e z o l a n a . (Orefióe). Bolero. Refrán cantado por 
Raúl del Casti l lo. - M e s i é Julián. (Orefiáie). Rum-
ba. Refrán cantado por «Coco» Fernández. 
Nostalgia cubana . (Orefiáie), Habanera son. Refrán 
cantado por Dulce María y Raúl del Casti l lo. -
Bajo la Luna. (Orefidbe). Son montuno. Refrán 
cantado por D u l c e María y Raúl del Casti l lo. 
Discos duración e x t e n d i d a L ? f w w - w w w w f e w í f r . 
j " M I C R O S U R C O " 45 r. p. m. ! 
;J 
Canto y música religiosos 
C A P I L L A , E S C O L A N I A Y M O N J E S D E L M O -
N A S T E R I O D E M O N T S E R R A T . D i r e c t o r : 
D O M IRENEO SEGARRA. 
S M G E 8 0 0 1 2 
171/2 cms. 
Alhambra 
Salve Montserratina. (Desconocido, siglo xvi). A cua-
tro voces iguales, altern. con el C a n t o Gregor iano. 
Virolai . (J.Yerdaguer y J. Rodoreda). C o n acomp. de 
órgano y orquesta. 
Canto y música regional 
A S T U R I A N O 
ECGE 70117 
17 1/2 cms. 
Columbia 
ECGE 70102 
17 1/2 cms. 
Columbia 
ECGE 70118 
17 1/2 cms. 
Columbia 
J U A N I N DE MIERES. 
T e n g o q u e ir al mol ino . Canción asturiana.- Cua-
tro c h a v a l e s de Ceares . Canc ión asturiana. 
Vaqueiras . C a n t o s populares asturianos. - La por-
tillera. Canc ión asturiana. 
CUARTETO V O C A L A S T U R I A N O , con acom-
pañamiento de piano. 
A m o r e s tendré. Canción asturiana. - C u a n d o y o 
U e n d a b a cabres. Canción asturiana. - Por JOSÉ 
MORAN. 
Aires norteños. (Jrrg.: M. Rubiera). Canciones po-
pulares. - Arrea carreteru. Canción asturiana. -
P o r JOSÉ MORAN. 
CARLITOS FERNANDEZ SOLIS. 
El puente de V a l d e s o t o . Canc ión asturiana. -
C a b r ú ñ a m e la c a ñ a d a . Canción asturiana. 
La cárcel d e Laviana. Canción asturiana.- A d i ó s 
la m í o v a c a pinta. Canción asturiana al estilo 
allerano. 
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Canto y música regional 
| ASTURIANO (Continuación) 
l G A L L E G O 
í; 
ECGE 70119 
17 1/2 cms, 
Columbia 
A G R U P A C I O N L A N G R E A N A C O R O « S A N 
T I A G U I N » . 
La foguera d e San Juan. (Eduardo Torner). Can-
ción asturiana a cuatro voces. - Romería astu-
riana. Canc ión popular asturiana a cuatro voces. 
S o y d e Langreo. (Angel Curto Barren). Caxigalina 
asturiana a cuatro voces y solista. 
JOSELIN. 
ECGE 70105 O D e s e n c l a v o (El Descendimiento). - ¡Terráqueo 
17 1/2 cms. do d e m o ! ( ¡Terráqueo del demonio!) - (José Jiodrí-
Columbia guez de Vicente). Cuentos gallegos. 
Na taberna (En la taberna). - X a n d o Caeiro (Juan 
de Caeiro). - (José R. de Vicente). Cuentos gallegos. 
ECGE 70106 A s n o c e s (Las nueces). - A s ca l iveras d e San 
17 1/2 cms. C o s m e (Las calaveras de San Cosme). - (José Jio-
Columbia dríguez de Vicente). C u e n t o s gallegos. 
O entroido (El carnaval). - A c h a m b o n a (La cha-
marilera). - (José R. de Vicente), Cuentos gallegos. 
Bailes y cantos de Andalucía 
Cantadores: «JARRITO» (Roque Montoya) , BENI DE CADIZ 
y SOLEDAD JORDAN. 
Bailarina: Luisa Trian». 
Bailaores: F. Agui lera (hijo) y Ramón Vélez . 
Bailaoras: Carmen Santos, RoBita Alcáraz y S. Vil lagrán. 
Guitarristas: Francisco Agui lera y Anton io González. 
EMGE 70107 
17 1/2 cms. 
Alhambra 
Fandangos de Huelva . - Soleares . 
Sevi l lanas . - Tientos. 
EMGE 70108 A l e g r í a s . 
Aihimbra" Bulerías. - Z a p a t e a d o . 
¡i .v.v.vfi rw. ' ; Discos duración extendida * 
j " M I C R O S U R C O " 45 r . p . m , 
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B a i l a b l e s 
I 
E D M U N D O ROS y su Orquesta. 
EDGE 70114 Las Vegas . (7ields). - Juega, juega , j u e g a . (5o«in 
y Ros). 
Samba militar. (CMcQregor). - La puerta, señor. 
(Jiofftnann y Maning). 
17 1/2 cms. 
Decca 
EDGE 70116 
17 1/2 cms. 
Decca 
EDGE 70083 
17 1/2 cms. 
Decca 
DGE 60105 
17 1/2 cms. 
Decca 
DGE 60106 
17 1/2 cms. 
Decca 
MARIE BENSON y J O A N REGAN con acom-
pañamiento de Orquesta. 
M a m b o italiano. (Hob Merrill). - M o b i l e (Wells 
y Holt). 
C u a n d o estás enamorado . (5Jtercer y De Paul). -
Precio de oro. (Washington y £ee). 
V I C O TORRIANI, con acomp. Jack Ledru y su O r q . 
Bella be l la donna. (Q.Winkler y A. J-lortitz). - Ha-
banera. (Durand y Conlet). 
V a y a con Dios. (Jiussell, Pepper, James y Cotitet). -
Granada (Larue y Cara). C o n Raymond Legrand 
y su Orquesta. 
FREDDY BALTA y su C o n j u n t o Musette. 
(Q. Winkler). - M o n petit Bella be l la donna. 
Fichú. (Jf. Cordovil). 
Fleur du Tyrol. (Xarl Joderl). Danse d e Zara. 
(Treddy Balta). 
STANLEY BLACK y FRANK CHACKSFIELD, 
su Orquesta y Coros . 
Recuerdo. (Cioffe y Drummond). - M e l o d í a d e 
amor. (Qlazer y Etigelmann). 
D a m a d e Luxemburgo . (Jlarry Collier). - Espejis-
mo azul. (Olías y Cosloto). 
.1 
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DGE 60088 
171/2 cms. 
Decca 
DGE 60100 
17 1/2 cms. 
Decca 
DGE 60101 
17 1/2 cms. 
Decca 
DGE 60102 
17 1/2 cms. 
Decca 
" j " M I C R O S U R C O " 45 r . p . m . j 
m t t m n n n m i H f n n i n n n M t m m i n H 
B a i l a b l e s 
FRANK CHACKSFIELD y su Orquesta . 
Luna rosa. (De Crescendo yTian). - Matinata sici-
l iana. (£eo 'Mazzioiii), 
A l m a y corazón. (D'Esposiio y CManlio). - Torna a 
Sorrento. (Curtís). 
DICKIE VALENTINE. 
Mis brazos, mi corazón, mi amor. CWbtle, Wolfsoti 
y Une. - Corretea. (Celacrai). 
La Rosita. (Dupont y Siuart). - Sin fin. (Tenis y Ehnan), 
LOS KIRCHINS. 
M a m b o p e q u e ñ o . (Xirdhin, Lindup y JWardiall), -
Salla la oca. (Síein, Burns y Hermán). 
M a m b o n a d a . (Aldridge). - M i amor v u e l v e a mi 
lado. (Romberg y Hammerstein II). 
BERTIE KING con CHRIS BARBER'S J A Z Z B A N D 
Blues a legres . (Cbris Baiher). - Skokiaan. {TAsa-
rurgwa y Qlazer). 
M e encantaría . (Redman y Hudson). - A s í es es-
trecho. (Dorsey, Wbitaker. Arrg.-. Stilzel). 
DGE 60094 
17 1/2 cms. 
Decca 
M A N T O V A N I y su Orquesta . 
(Juric). Charmaine . Tema d e M o u l i n Rouge. 
(Rapee y Rollack). 
Rapsodia sueca . (Alfven. Jdap.: 7aith). - Una no-
che embrujada . (Rodgers y Jlammerstein). 
M i amor v u e l v e a mi lado.(Romberg y Hammerstein II). 
• D u l c e m e n t e c o m o un a m a n e c e r . (Romberg). 
Te acordarás de V i e n a . (Romberg yUctmmerstein II). 
- C a n c i ó n d e l desierto. {Romberg, 3-larbadi y 
Hammerslein). 
I 
DGE 60098 
17 1/2 cms. 
Decca 
K r w w s f s w í r s w w w 
OGE 60093 
17 1/2 cms. 
Decca 
DGE 60099 
17 1/2 cms. 
Decca 
DGE 60091 
17 .1/2 cms. 
Decca 
DGE 60092 
17 1/2 cms. 
Decca 
Discos duración extendida ' 
" M I C R O S U R C O " 45 r. p. m. ! i » i N m n n n H i n n H n H H n n n m t n i H n 
B a i l a b l e s 
TED HEATH y su Orquesta. 
El c a m p e ó n . (Qillespie). - A n í m a l e . (Kern y 7ields). 
Retrospect. (Uorrox). - Rapsodia para tambo-
res. - (Dollimore yVerretl). 
Q u é alta es la luna. (Lewis y Tlamilton). 
El tema d e l M o u l i n Rouge . (Jurick y Engvick), 
V i v a Verrel l . (Owen y Yerrell). 
El 
OCTETO D A V E PELL. 
¿ C o n o c e s a miss Jones? (Rodgers y Hart). 
salón azul . (Rodgers y Tiart). 
T e n g o c inco dólares . (Rodgers y Tiart). - L legó 
la primavera. (Rodgers y Hart). 
J O H N N Y M A D D O X y los RHYTHMASTERS. 
Boogie d e o c h o compases . (Pinetop Smith). • A la 
luz de la luna plateada. (JWadden y Edwards). 
A l e x a n d e r ' s Ragtime Band (Jrving Berlín). - The 
D i p s y Doodle . (Ciimton). 
a 
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Grabaciones originales de 
DECCA RECORDS lia. NEW YORK. U. S. A. 
SCGE 80005 
17 1/2 cms. 
Columbia 
SCGE 80009 
17 1/2 cms. 
Columbia 
Música selecta 
SCGE 80010 
17 1/2 cms. 
Columbia 
SCGE 80011 
17 1/2 cms. 
Columbia 
ANDRES S E G O V I A (Guitarra). 
Gavotte . (J.Scarlatti). - Sarabanda . (J. Scarlalti). 
Danza Española en «Sol» mayor . (Qramdos). -
Granada. ( Jlbéniz). 
J A S C H A HEIFETZ (Violín). A c o m p a ñ a d o al piano 
por Emanuel Bay. 
El G a l l o d e Oro «Himno al Sol». (RimskyXorsakow, 
Xreisler). - M e l o d í a . (Qluck-Xreisler). 
Danza Húngara n.° 7. (Brabms-Joaáim). - Monta -
ñas Gigantes . (Cecil Burleiíjb). - Moto Perpetuo. 
(Cecil Burleigh). 
C A M A R A T A Y SU ORQUESTA. 
La Bohéme «Si, mi chiamano Mimi». (Pucxini). -
Gianni Schicchi «O mío babbino caro. (Puccini). 
M a d a m e Buiterfly «Un bel di vedremo». (Puccini). 
II Trovatore «Anvil chorus». ('Ver di), - A í d a «Ce-
leste Aida». ( Yerdi). 
La Traviata «Brindísi». (Yerdi). - A i d a «Nume, cus-
tode e vi n di ce». (Yerdi). 
' " " " . " I 
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Discos duración extendida 
" M I C R O S U R C O " 45 r . p . m . 
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Grabaciones originales de 
DECCA RECORDS, Inc. NEW YORK. U. S. A. 
ECGE 70046 
17 1/2 cms. 
Columbia 
ECGE 70115 
17 1/2 cms. 
Colombia 
ECGE 70050 
17 1/2 cms. 
Columbia 
ECGE 70051 
17 1/2 cms. 
Columbia 
B a i l a b l e s 
BING CROSBY. 
V u e l v o al País de los Sueños . (J. Charleswoitb y 
Cb. Harrison). - La arena cantante d e A l a m o -
sa. (Reisfeld y Qannon). - C o n D I C K Mc.INTIRE y 
sus H A R M O N Y H A W A I I A N S . 
C u a n d o estás m u y , m u y lejos de casa. (¡Meyer 
y £ewis). C u a n d o te perdí. (Berlín). - C o n PA-
RADISE 1 S L A N D T R I O . 
ELLA FITZGERALD, BING CROSBY, D A N N Y 
K A Y E y EVELYN KNIGHT, con acompaña-
miento de Orquesta y Coros . 
A l Sur d e l Pacíf ico: «Voy a dejar de pensar en ese 
hombre». - «Una noche embrujada». - (R. Rodgers y 
O. J-lammerstein II). 
A l Sur d e l Pacíf ico: «Torta de miel».-«Un hombre 
maravilloso». - (R. Rodcfers y O. Hammerstein II). 
G U Y L O M B A R D O y sus R O Y A L C A N A D I A N S . 
Canto d e guerra hawaiiano . (J. ¡Noble). - Cahu. 
(Q. lombardo). 
D u l c e Leilani (Tlarry Owens). - Canción d e las 
Islas. (Charles £. Xing). 
La luna de Manakoora. (J. Newman yl.Coesser). -
Paraíso h a w a i a n o . (Ti. Owens) 
M i p e q u e ñ a c a b a ñ a d e hierba en Kealake-
kua, Hawaii. (Bill Cogs Well, 7. Harrison y J. Noble).-
A l o a nui loa. (Q. Lombardo y Ch. Conn). 
nMMitMMUiHMMMtntMulMUMMaMt 
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Grabaciones origínales de 
DEOUA RECORDS, Inc. NEW YORK. II. S. A. 
B a i l a b l e s (Continuación) 
17 1/2 cms. 
Columbia 
ECGE 70042 
17 1/2 cms. 
Columbia 
LOUIS A R M S T R O N G y su Orquesta . 
ECGE 70088 C u a n d o los santos v a n m a r c h a n d o . - Adiós . 
W e s t End blues . (Williams y J. Oliver). - M a h o g -
any Hall Stomp. (SpencerWilliams). 
KITTY KALLEN y MILLS BROTHERS, con Sy 
Ol iver y su Orquesta. 
Las cosas p e q u e ñ a s son importantes. (£. £,inde-
man y C. Stutz). - Creo q u e y a no m e quieres . 
(S. Gallop. y Ch. Conn). 
How b l u e ? (Cb. Swteney y M. Cbarlap). - ¿Por q u é 
sigo q u e r i é n d o l e ? (Ji. Beijield y H. Saxe). 
RUSS M O R G A N , su Orquesta y Coros . 
El b a i l e de la c i u d a d oscura. (S. Brooks). • Lejos 
d e la costa. (£PO Diamond). 
The Hokey Pokey (L.Laprice, C.LMacak y J.Baker).-
Corazón solitario. (P. J. Jáiaikowsky). 
THE CASTILIANS. 
Yiraí Yira! (Enricfue Discépolo). - Tango Valent ino . 
(Shilkret-Darl y ÍMac Boyle), T a n g o s . 
Adiós , m u c h a c h o s . (Sanders). - D ó n d e estas, co-
razón. (JWartínez Serrano). - Tangos . 
CGE 60073 
17 1/2 cms. 
Columbia 
CGE 60075 
17 1/2 cms. 
Columbia 
Discos duración extendida S 
] " M I C R O S U R C O " 45 r. p . m. [ 
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Grabaciones originales tle 
NEÍÍCA RECORDS, Inc. NEW YORK. U. S. A. 
CGE 60077 
17 1/2 cms. 
Columbia 
CGE 60078 
17 1/2 cms. 
Columbia 
B a i l a b l e s (Continuación) 
V I C SCHOEN y su O r q u e s t a . 
Luz d e velas. (£. Rigdon y Q. Williams). - Con el 
viento y la l luvia en tu c a b e l l o . (C. Edwards 
y J. Cawrence). 
D e m a s i a d a tequila, (Y. Séoin). - A m o r mío, 
á m a m e . (5. Une y Y. Sdhoeii). 
A u n q u e l l u e v a o h a g a sol. (}. Marcer y H. Arlen).-
I cover the walerfront. (£. Tíeymati y J. Qreen). 
N u n c a se m e ocurrió . (£. Jlart y R. Rodgers). -
Sept iembre l luvioso . (Al Dubin y Ti. IVarren). 
PERCY FAITH y su Orquesta . 
Mil estrellas. (J. Xern e J. Qersbwin). - Te quiero . 
(C. Porter). 
CGE 60081 
17 1/2 cms. \ 
Columbia Polvo d e estrellas. (Jí. Carmidbael y 5W, Parish) 
Quisiera abrazarte. (Q. Qersbwin e 3. Qersmn). 
CGE 60082 
17 1/2 cms. 
Columbia 
Cerraré los ojos. (B. Reid y B. Xaye). • N a d i e m e 
p u e d e sujetar. (A. Sdbwartz e 0. Qersbwin). 
A m o r . (Qabriel Ruiz). - La pr imavera l legará un 
poco tarde este año. (7. Loesser). 
V¿¿¡¡ 
(Ílecoflam&i d vid. las publicaciones 
contenidas en el Suplemento N.° 2 - G 
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Solos de guitarra 
ANDRES SEGOVIA (Guitarra). 
SCGE 80004 Sonata. - Romanza. 
Danza Española n . ° 5. - Sevi l la , de la «Suite Española n,° 3» 
Música selecta 
ORQUESTA DE OPERA DE VERANO DE CINCINATTI. 
SCGE 80007 Claro de luna. - Sueño de amor. 
Mefistófeles . Acto I, «Vals aldeano». - Cuentos de Hoffmann. Ac-
to I, «Vals de la muñeca». - Romeo Y Julieta. Acto I, «Canción 
del vals de Julieta». 
C A M A R A T A y su Orquesta. 
SCGE 80006 La Bohéme. «Che gélida manina». 
La Bohéme. «Canción del vals de Musetta». 
CARMEN CAVALLARO. Piano, con acomp. rítmico. 
ECGE 70080 Intermezzo. - Concierto n . ° 1 en «Si» b e m o l menor . 
Concierto n.° 2 en « D o » menor . Op, 18. Primer Mov. - Concierto 
n . ° 2 en «Do» menor . Op. 18. Tercer Mov. 
ECGE 70081 Polonesa. - Concierto d e Varsovia. 
Danza Húngara n.° 4. - El b o o g i e de Anilra. 
JASCHA HEIFETZ (Violín). Acomp. plano, Emanuel Bay y M. Kaye. 
SCGE 80008 Claro d e luna. «Suite Bergamasque». - Gweedore Brae. (Melodía 
original irlandesa). 
El cake-walk de Go l l iwogg . - El Barbero de Sevil la. «Fígaro». 
l ^ ^ f f w f í j í í í f f f j í í s ! í í ! f Í Discos duración extendida 
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ECGE 70094 
ECGE 70071 
ECGE 70075 
CGE 60060 
EMGE 70101 
MGE 60068 
EMGE 70078 
C a n c i o n e s 
A N A M. a GONZALEZ, con acomp. de orquesta. 
El preso n.° 9. Canción ranchera. - Camino verde . Canción bolero 
Tres días. Canción ranchera. - Puñalada trapera. Canción ranchera. 
ANTOÑITA MORENO, con acomp. de piano, guitarra y orquesta. 
La taranta de Levante. Tarantas. Acomp. piano por L. Posadas,- gui-
tarra por A. Vélez. - En los brazos de Santa Ana. Villancicos, 
Acomp. orquesta. 
El b a n d i d o generoso : «Seguiriyas de la noche». - «Los ojos del 
bandolero». Tientos tanguillo. Acomp orquesta y guitarra. 
LOLITA GARRIDO y su Orquesta. 
Tú, tú, tú. Fox. - Cerquita de ti. Bolero mambo. 
Nadie me ama. Samba canción. - Pecec i to de l mar. Baiao. 
CUATES CASTILLA, con acomp. de orquesta. 
Oración negra. Ritmo afrocubano. - Pan, pan, quiero pan. 
«La hija del panadero». Guaracha. 
Cuando ya no me quieras. Bolero. - Chinito de La Habana. 
Guaracha, 
VIRGINIA MATOS, conacomp.de orquesta. 
Dos Virginias: «El tropezón». Baiao. - «Mis bandoleros». Pasodoble. 
Dos Virginias: «Pobrecita yo». Marchiña. - «Míreme, señor...» Begufn. 
LOS GALINDOS c o n LUISA LINARES, acomp. guitarras y ritmo. 
Linda es mi tierra. Bolero-pasillo. - Cuscatlán. Bolero. 
Rosita, d ó n d e estás. Farruca. • Rosa morena. Bolero español. 
FRANCISCO JOSE, con acomp. de Orquesta Iberia. 
Serenata da Saudades. Serenata. - O te le fone nao tocou. Bolero. 
¡No! No me beses. Slow-fox. - Nariz arrebitado. Danga. 
Canto y música regional 
A S T U R I A N O 
JOSE MORAN. 
ECGE 70103 Xoverinas. Canción asturiana. - De la raíz del manzano. Canción 
asturiana. 
Añu sesenta. Canción asturiana. - Vite baxar por el monte. Can-
ción asturiana con vaqueira final. 
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Canto y música regional ( C o n t i n u a c i ó n ) 
F L A M E N C 0 
JUANITO VALDERRAMA, con acomp. de guitarra «Niño Ricardo». 
ECGE 70093 El Cante Grande: «Sierra y madroños». Serranas. - «A mi Dios le 
digo». Tientos. 
El Cante Grande: «Aires trianeros». Fandangos - «Donde le llaman 
se va». Bulerías. 
NIÑO RICARDO (Guitarra). 
ECGE 70095 Fantasía salinera. Fantasía de alegrías. - Jaleos ca lé . Temas ga-
ditanos. 
Nostalgia granadina. Tema con variaciones. - Temas farrucos. 
Potpourri flamenco. 
MANOLO EL MALAGUEÑO, con acomp. de guitarra y orquesta. 
CGE 60058 El n iño perd ido . Bulería canción. - En busca de fantasía Bolero 
pasodoble. 
La luz bañará Granada. Media granaína.- Duerme mi v ida . Bolero. 
(i A L L E fi 0 
JOSELIN. 
ECGE 70104 
EMGE 70096 
EMGE 70099 
EDGE 70100 
DGE 60087 
DGE 60084 
O te lé fono (El teléfono). - O zapateiro (El zapatero). - Cuentos 
gallegos. 
Os cac iques (Los caciques). - O enterro (El entierro). - Cuentos 
gallegos. 
B a i l a b l e s 
GRAN ORQUESTA DE BAILE. 
El Niño de Jerez. Pasodoble. - ¡Anda Bamba! Bulerías. 
Viva el rumbo. Pasodoble. - Arenal de Sevil la. Sevillanas. 
La Cruz de Mayo . Pasodoble. - La Giralda. Pasodoble. 
Gallito. Pasodoble. - Las cositas de l querer . Farruca. 
EDMUNDO ROS y su Orquesta, con la Nueva Orquesta Coconut 
Grove de Londres. 
De l i cado . - Baiao. 
Marruecos. - Baiao Carioca. 
FRANK CHACKSFIELD y su Orquesta. 
Vio l ines dorados . - Glorioso. 
Tango dorado. - Princesa bailarina. 
STANLEY BLACK y su Orquesta. 
S iboney . - La comparsa. 
Malagueña. - Danza Lucumí. 
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B a i I a IJ I y s (Continuación) 
CHARLIE KUNZ (Piano). 
DGE 60086 Se lecc ión de Ray Noble : «Solamente el pensar en ti». • «El roce de 
tus labios». - «Buenas noches, querida». - Se lecc ión de Rodgers 
y Hart: «Con una canción en mi corazón». - «Dónde o cuándo». -
«Hay un pequeño hotel». 
S e l e c c i ó n de Richard Whit ing : «Muchacha soñolienta». - «Dama 
de Ukulele». - «Culpable». - Se lecc ión de Walter Donaldson: 
«Dormilón». - «Me vuelves loco». - «Mi cielo azul». 
5Í WINIFRED ATWELL y su Piano. 
Si- DGE 60085 Boogie de las manos cruzadas. - Boogie de Dinah. Acomp.; Ted 
Heath y su Orquesta. 
f¡; Boogie de Dixie. - Brinca el b o o g i e . 
¡i; BING CROSBY, con acomp. de orquesta. 
¡;'. ECGE 70052 Dirán que estamos enamorados. - ¡Oh, qué hermosa mañana ! 
!*• Si te quisiera. - Cerrado c o m o páginas de un libro. 
E-: CARMEN CAVALLARO. Piano, con acomp. rítmico. 
ECGE 70097 Beso a Vd. la mano, madame. - Eres una flor. 
í¡; Si pudiera estar cont igo . • La muchacha más bonita de l mundo . 
•»': ECGE 70098 N o c h e y día. - Cuerpo y alma. 
ti- Tentación. - Soñando de día. 
BOB EBERLY. Acomp. jimmy Dorsey y su Orquesta. 
CGE 60069 Amapo la . Con Helen O'Connall. - María Elena. 
Ojos verdes . Con Helen O'Connell, - La brisa y yo . 
VIC SCHOEN y su Orquesta. 
CGE 60076 La v ida rosa. - Lluvia de l tejado. Vocal: By the Notables. 
Recuerdo cuándo . - Ahora, buenas noches . Vocal: Eay Kellogg y 
Sue Alien. 
LARRY ADLER, armónica, acomp. John Kirby y su Orquesta. 
CGE 60071 Begin the begu ine . - Hand to mouth boog ie . 
Po lvo de estrellas. - Magia negra. 
LOUIS ARMSTRONG y su Orquesta. 
ECGE 70087 Dipper mouth blues . - Guárdalo, mamá bonita. 
Bribón. - Cuando es hora d e dormir en el Sur. 
RUSS MORGAN, su Orquesta y Coros. 
CGE 60072 Habrá a lgunos cambios . - ¡Oh, mi papá! 
El paso de Tennessee . - Cascanueces . Suite «Danza árabe». Vocal: 
Betsy Gay. 
¡^ . _ 
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B a i l a b l e s (Continuación) 
FRED WARING y sus Pennsylvanians. 
CGE 60083 Noche y día. - Un p o c o de rumba numba. 
¿Qué es eso q u e l laman amor? - Es hora de dec irnos adiós. 
CGE 60080 Dentro de mí. - Todo lo que amo. 
Qué alegría el verte en casa. - Te quiero . 
GUY LOMBARDO y sus Royal Canadians. 
ECGE 70090 Sinfonía. - Canta mi corazón. Vocal: Stuart Foster. 
Giannina mia. - Un sueño. Vocal: Félix Knight. 
MILLS BROTHERS. Acomp. guitarra. 
ECGE 70084 Los b lues de Basin Street. Fox. - Esto hoy , aqué l l o mañana. Slow. 
Carnaval en Venec ia . - Llore c o m o un niño . 
VAN LYNN y su Orquesta. 
CGE 60079 Ilusión. - Siempre el amor. 
Envidia. Fox trot - Balalaika. Tango. 
ETHEL SMITH con su órgano electrónico, acomp orquesta y ritmo. 
ECGE 70079 Fiddle-Faddle. - En aguas de Minnetonka. 
Maple leaf rag. - Rag del vapor. 
BILL SNYDER, piano, acomp. orquesta. 
CGE 60049 La hora de las estrellas. - Cuenta cada estrella. 
Un puñado de estrellas. - Debajo . 
PERCY FAITH y su Orquesta. 
CGE 60045 Bahía. - La cumparsila. 
Bem te vi , atrevido. - Capull i to de alhelí . 
THE CASTILIANS. Acomp. orquesta. 
CGE 60074 La Rosita. - Queja pampera. Tangos 
Tango de sueño. - Caminito. Tangos. 
DOROTHY LAMOUR, con Dick Mclntire v sus Harmony Hawaiians. 
ECGE 70085 Hospital idad hawaiiana. - Manos bel las. 
Muchachi la morena. - Mi p e q u e ñ a cabaña en Kealakekua, de 
Hawaii, 
RAFAEL MENDEZ, trompeta. Acomp. Víctor Young y su Orquesta. 
CGE 60070 Hora slaccato. - Valse Bluetle. _ 
El vue lo de l moscardón. - Ojos negros. 
JOHNNY PINEAPPLE y su Orquesta. 
ECGE 70086 Bahía de coral. - Blue Kahana Lullaby. 
Escucha la l lamada de Hawaii.-Canción de amor de taPolinesia. 
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